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序号 新闻要素 序号 引发公共喧哗的风险要素
1 事件发生的概率越小越有新闻价值 1 事件包含了非自愿承担的风险
2 事件不确定性越大越有新闻价值 2 事件的后果不公平，一部分人承受苦果，却令某些人受益
3 事件与受众利益越相关越有新闻价值 3 事件产生的损失即使采取了个人防护措施也不能避免
4 事件影响力越大越有新闻价值 4 事件的风险来自与一个新颖的、不熟悉的事务或现象
5 事件与受众心理距离越近越有新闻价值 5 事件是人为的而非自然的原因
6 越是著名的人物和地点发生的事件越有新闻价值 6 事件造成隐蔽的、不可逆转的灾难
7 凡是含有冲突的事件都具有一定新闻价值，冲突越大越有新闻价值 7 事件有远期效应，对儿童、孕妇或后代造成特殊的危害
8 越是能表达人的情感的事件越有新闻价值 8 事件具有死亡威胁的风险
9 越是离奇、伟大等具有心理替代性的事件越有新闻价值 9 事件受害者是可识别的，而不是匿名的受害者
10 事件包含的反差越大越有新闻价值 10 事件难以用科学解释和预测
11 受众从同一消息来源获得矛盾的信息
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